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R E SU ME
La tempraure de surface est relevée quotidiennement entre 7h30'
et 8 heures dans toutes les stations côtières. Sur les premières figures 2
3, 4 et 5 on a représenté les variations journalières et les variations par
moyenne de 7, 15 et 30 jours de la tempdrture de surfa.
Par ailleurs on constate que les variations de i1anomalie de hau-
teur dynamique. reflètent plus fidèlement les différentes atapes de l'upwel-
hag côtier que la température de surface.
A B S T R A C T
Beach surface temperature is recorded every morning between 7h30
and 8h00 a each coastal station. On figure 2, 3, 4 and 5 it has been ploted
daily variation and mean variation computed on 7, 15 and 30 days basis of
sea surface temperature.
However it seems that variations of dynamic height anomaly are re-
flecting more accurately the stages of the coastal upwelling that the sea
surface temperature.
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ET STATION HYDROLO(IQUE COTIEI DABID3AN
- ANNEE 1980 -
L occupation des stations côtières le long des côtes ivoiriennes re-
monte à mars 1977. Durant l'année 1980 ii y eut six stations implantées dans
les localités suivantes (Fig.1) Assinie, Azureti Abidjan, Fresco, Grand
Drewin et Tabou,
La température de aurface à chaque station est mesurée tous ].es ma-
tins entre 7 heures 30 minutes et 8 heures. Ltopération nécessite seulement un
seau, un thermomètre à mercure et une loupe de lecture.
Sur la figure 2, on peut suivre les variations journalières de la
température de surface en degré centigrade (°C) La grande saison froide ou up-
welling de juillet est indiquée sur toutes les courbes par un abaissement im-
portant de la température (de 29,7°C à environ 18,6°C).
Les variations des moyennes de 15 jours et des moyennes mensuelles
sont représentées figures 3 et 4. Sur ces deux figures la réduction du nombre
de points figuratifs permet de mieux faire ressortir les périodes isothermes.
On peut ainsi suivre facilement. i.e dépLacement depuis Assinie jusquà Tabou de
la période la plus froide. Una perturbation thermique met environ un mois pour
se propager dEst en 0uest
Par ailleurs, la station hydrologique côtière d'Abidjan est occupée
par la vedette FIKI, en principe, deux fois par semaine.
A lt aide de six bouteilles à renversement munies chacune de deux
thermomètres à renversement, on détermine la température et la salinité aux im-
mersions 0, 5, 10, 15, 20 et 25 mètres.
Les paramètres, température et salinité permettent le calcul de l'a-
nomalie de hauteur dynamique par rapport à un niveau de référence, en générai
l'immersion la plus grande. La surface de référence est située donc ici à 25
mètres soIt D°/25 cm-dyn.
En un même point, à la station côtière on constate (Fig.5) que la
baisse de ia température augmente avec la profondeur. Entre la saison chaude et
la saison froide on note une variation totale de température
de At 7,5°C à O mètre
de At 12°C à 25 mètres

Par ailleurs, le refroidissement qui correspond à une remontée des
eaux froides dure plus longtemps en profondeur (environ 4 mois à 25 mètres)
qu'en surface où il n'est perceptible qu'à peine trois mois.
En revanche, on constate (Fig.6) une baisse importante de la sali-
nité de surface en mai-juin d'une part et en novembre-décembre d'autrepart.
Ceci est dû auxprécipitations dela grande et de la petite saison des pluies
respectivement ainsi qu'aux apports fluviatiles.
L'augmentation de l.a.salinité en juillet-août puis en décembre-jan-
vier est liée à l'upwel.ling de juillet. et. à celui de.janvier. :Ces variations
saisonnières de la salinité sont de moins en moins perçues lorsque la profon-
deur augmente.
Les variations de la hauteur dynamique (Fig.7) reflètent.plusfidè-
lement celles de la température (Fig.5) que celles de la salinité (Fig.6).
Ceci est dû au fait que
- Sur l'ensemble de la colonne d'eau l'amplitudedesvariations
de la température est beaucoup plus grande que celle des variations de sali-
nité.
- Une variation, de température de 1°C par exemple a.b.eaucoup
plus d'effet.sur.le volume spécifique donc sur (D) qu'une variation de 1 de
la salinité.
- Les grandes variations de la salinité sont observées.uniquement
dans la couche superficielle mince et.n'ont par conséquent influence
limitée sur l'anomalie.de hauteur dynamique intéressant une épaisseur d'eau
plus importante (ici 25 mètres).
On constate (Fig.7) que (D) passe. par ses plus petites valeurs pen-
dant la période 24-30 juillet... Cette période coincide avec celle dala. densité
maximum del'eau de mer..à \Trjdj. Durant. lTannée l'amplitude maximale des va-
riations de (D) est d'environ 1O,.6 cm)dyn.
En traduisant quantitativement toutes variations qualitatives de
l'eau de mer, l'anomalie de. hauteur..dynamique peut tout aussi bien servir de.
repère sensible et fidèle. à l'intensité de. l'upwelling côtier que la tempéra-












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 2 - 1980 Variations journaiires
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Figure 3 - 1980 Variations do la tenipdroturc





Fiucc 4 - 1980 Variatious de la tempraLure
de surface en (°C) par moyennes men-
suelles.
t7
Tableau 15 - Moyennes hebdomadaires de la température
de surface è Port-Boudt,



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 6 - 1980 : Variations de la temp&rature en (°C)






































- Pcs de donrìáes
Figure 7 - 1980 : Variations de la salinité en (Z0)
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ET STATION HYDROLOGIQUE COTIERE D'AEIDJAN
- ANNEE 1981 -
En 1981 on comptait six stations côtières implantées dans les locali-
tés suivantes (Fig.I) z Assinie, Abidjan, Grand-Lahou, Fresco, Grand-Dreuvin,
Tabou.
Dans toutes les stations côtières la température da surface est me-
surée le matin entre 7h30 et 8 heures. L'opération nécessite en outre du ther-
rnomètre à mercure, un seau et une loupe de lecture.
Sur la figure 7 on peut suivre les variations journalières de la taIn-
pérature de surface en (Oc). Les quatre saisons marines y apparaissent nettement.
La grande saison froide ou upwelling de juillet est délimitée sur toutes les
courbes par un abaissement important de la température (de 29,5 à 20°C).
Les variations par moyennes hebdomadaires, par moyennes de quinze
jours et par moyennes mensuelles sont représentées sur les figures 3, 4 et 5. Ces
figures permettent de mieux faire ressortIr les périodes isothermes. En effet en
face d'Abídjan la période la plus froide se situe antre la 20e et 30e semaine de
l'année 1981. C'est-à--dire du 20 au 27 juillet.
Par ailleurs l'exploitation de la station hydrologique côtière d'Abi-
djan est assurée par la vedette FIKI en principe deux fois par semaine. Avec six
bouteilles à renversement munies chacune de deux thermomètres à renversement on
détermine la température et la salinité aux immersions 0, 5, 10, 20, 30 et 40
mètres. Signalons quavant le 17 juillet 1981 les profondeurs étaient de 0, 5,
10, 15, 20 et 25 mètres.
Le calcul de l'anomalie de hauteur dynamique se fait à partir despa-
ramètres température et salinité par rapport à un niveau de référence généra-
lement fixé à l'immersion la plus grande.
En un point donné par exemple à la station côtière à Vridi, on constate
que l'amplitude de la variation de température augmente avec la profondeur (Fig.6).
Entre la saison chaude et la saison froide on note une variation totale de tempé-
rature de
DT = 8,5°C è. O mètre
DT = 11,5°C à 20 mètres
32 -
Par ailleurs l'upwelling dure plus longtemps en profondeur (environ
un peu plus de 3 mois 25 mètres) qu'en surface où il nest perceptible que du-
rant deux mois et demi.
En revanche la grande baisse de la salinité de surface se situe en mai
juin d'une part et en novembre-décembre d'autre part. Ceci est dû aux grosses
précipitations de la grande et de la petite saison des pluies respectivement et
ainsi qu'aux apports fluviatiles (Fig.7).
D'autre part on noce que les périodes d'augmentation de la salinité de
surface coTncident avec l'I3pwelling de juillet et avec celui de janvier. Lesva-
nations saisonnières de la salinité restent généralement très superficielles.
L'anomalie de hauteur dynamique couvre une profondeur d'eau parfois
importante (ici 40 m), En reflétant les changements intervenus à ces grandes im-
mersions elle reste le seul indice chiffré pouvant indiquer les périodes précises
du déclenchement et de la fin des upwelings La température de surface n'est af-
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Figure 2 - Variations journalières de la température de surface











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 3 - 1981 Variations par moyenne par quinzaine
de la température de surface en (°C).
- 45 -
J FM AM J J ASO ND
- I i - i..i ..i - I -
o
4
Figure 4 - 1981 : Variations par moyenne mensuelle
de la température de surface en (°C).





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 7 - Variations de la salinité en (S°%0) aux niveaux 0, 5,
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